





































































































































































































電 J、や 自 相 1¥ 自 徒 鉄
車 ス F君-民司 乗 イ 車是 歩 道
平常時 用 ク 車 の + 
車 車 み 1¥ 
ス
電車 5 54 11 6 27 9 。
パス O 。 。
自家用車 O 17 。 2 。。
相乗り車 。O 。O o O O 。
バイク 。O 。O 3 O 。O 
自転車 O O 。O 。3 。。
徒歩のみ O 。。O 。o 3 O 
鉄道+パス 2 。30 2 4 7 4 O 
その他 O 。。o O o 。。
合計 8 3 102 14 14 39 17 。
そ
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通勤距離 (km)
図12 通勤距離と参集時間の関係




























品 1620ト一一十一ー イ o自家用車
マ1440トーー十一→
集 ・バイク a自転車~ 1260 1-----1------1 






























































































































































































































































































































































The Great Hanshin-Awaji Earthquake (阪神・淡路大震災)， Ouestionnaire Surveys 
(アンケート調査)， Immediate Actions after Earthquake (初動体制)
184 総合都市研究第72号 2000
Questionnaire Surveys of 1ρcal Governments Civil Engineering Sta旺s
Experienced the Great Hanshin-Awaji Earthquake 
Iku Kusano' 
*Institute of Civil Engineering Tokyo Metropolitan Govemment 
Comprehensive Urban Studies， No.72， 2000， pp.171-184 
To study the immediate of actions of 10ca1 govemments after the Great Hanshin-Awaji 
Earthquake， questionnaire surveys were investigated for these civil engineering head or 
subsection chief stafs. The answers of 239 staffs were gathered. 
When they used the pass roots to govemment office through the severe disaster zone with 
an intensity VI ， they were inv01ved in interrupution or sever jam of road traffic， and used a 10t 
of time in order to arrive at their office. 
More than ha1f the member staffs severe damage of their office such as collapse. In spite 
of the recovery 1ag of the chain in govemment command， they set about immediate actions 
conceming with their ordinary works after the earthquake. In the first p1ace， they contacted with 
the chain in govemment command and their stafs. In the second p1ace， they engaged in surveys 
of the earthquake disaster， and managed in inteηupution and recovery of trafic. 
